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Centro Regional para la salvaguardia del patrimonio cultural 
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Identificación y registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en América 
Latina: la experiencia del CRESPIAL. 
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El archivo sonoro de RNE. Objetivos y últimos avances en la gestión 
documental de sus fondos 
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Colección Inéditos: 
Recuperación y organización del archivo fílmico y de video. 
Julieta Keldjiam 
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